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库全书总目》卷 146 记载: “宋张君房，岳州安陆人。
景德( 1004—1007 ) 中进士及第，官尚书度支员外
郎、充集贤校理。”宋王铚《默记》卷下云:“张君房字
允方，安陆人，仕至祠部郎中、集贤校理。”宋王得臣

















土德，五 运 相 承，国 家 当 承 唐 室 正 统，用 金 德 王。








































致可分为三种类型: 120 卷本、122 卷本、124 卷本。











一部分为神道哲学，卷 1 至卷 3。包括道德部、混元混
洞开辟劫运部、道教本始部三类，围绕一个“道”字，论
道德、宇宙生成演化之图景等，论析了道教哲学及其本
体思想。第二部分为道典经籍，卷 4 至卷 20。包括道
教经法传授部、经教相承部和三洞经教部三类。围绕
一个“经”字 ，讲述经教相乘之真系等，述及众多道经





























55 卷，占了全书的 45% ; 若加上“自力修行”和“真































法。罗争鸣《〈云笈七籖〉卷 113 ( 上) 所收 14 则仙
传归属置疑》，分析了《云笈七籖》卷 113 ( 上) 收录
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